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Mobile apps field service merupakan sebuah aplikasi yang dapat membantu 
pekerja dalam mengelola kegiatan kerja, penjadwalan pekerjaan dan lokasi untuk 
melakukan pekerjaan dimana kegiatan yang dikelola sistem ini langsung terhubung 
pada pengelolaan inventori, billing dan accounting perusahaan. 
IT analyst pada PT. Fiture Teknologi Inovasi saat ini sedang melakukan 
perancangan aplikasi field service management dan mobile apps field service untuk 
itu sebelum masuk ke dalam tahap development perlu dilakukannya analisa yaitu 
membuat dokumen flowchart, ERD dan use case, lalu menurut dokumen ini, dapat 
dibuatnya perancangan user interface. Dalam perancangan user interface, tool yang 
digunakan menggunakan software axure, setelah proses perancangan user interface 
selesai, dokumen pendukung dan rancangan user interface diserahkan kepada tim 
programmer untuk masuk ke dalam tahap development. Pada saat tahap 
development tim quality control juga harus menguji aplikasi dengan metode 
blackbox atau manual untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibuat sudah sesuai 
dengan modul-modul yang telah dibuat dan terhindar dari bug dan error. 
Dengan demikian, setelah keseluruhan kegiatan tersebut telah dilaksanakan, 
diharapkan aplikasi yang telah dikembangkan dapat digunakan tanpa error atau 
masalah baik dari sisi UI/UX maupun fungsi dari fitur-fitur yang ada sesuai dengan 
harapan yang diinginkan. 
 












User Interface creation in Admin Field Service and Testing 





Mobile Apps Field Service is an application that can assist workers in 
managing work activities, job scheduling and location to do work, where the 
activities managed by this system are directly connected to the management of 
inventory, billing and accounting of the company. 
IT Analyst at PT. Fiture Teknologi Inovasi is currently designing Field 
Service Management and Mobile Apps Field Service applications for that before 
entering the development stage, the analysis needs to be done, namely creating 
Flowchart, ERD and Use Case documents, and according to this document, the 
user interface design can be created. In the design of the User Interface, a tool 
using Axure software, after the User Interface design process is completed, 
supporting documents and user interface designs are submitted to the team of 
programmers to enter the development stage. At the development stage the Quality 
Control team must also test the application by blackbox or manual method to ensure 
that the application created is in accordance with the modules that have been 
created and avoided bugs and errors. 
Thus, after the whole activity has been implemented, it is expected that the 
application that has been developed can be used without errors or problems either 
in terms of UI/UX or the functionality of the existing features in accordance with 
the desired expectations. 
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